






















































番号 学級 日付 単元名
1 A 6/12 情報化した社会と私たちの生活
2 B 6/24 やぶ新が目指すのは？～やぶ新
を継いだYさんの挑戦～
3 C 11/20 Hさんのみかんづくり



















分析対象の世界 一 学習対象となる人の営み? ? ?
自己と学習対象を取り巻く世界
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今年度は 1学期に 2回、 2学期に 6回、雑賀小学校
で授業を参観させていただく機会に恵まれた。実践に
対して自分ができる貢献の少ないことに柾泥たる思い
も当然あるが、「自分のやりたい実践に向かって、どの
ように日々の実践を積み重ねていけばよいか」という
問いに対して、 1つの回答を示すことができたように
感じている。
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